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FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
O. M. 4.019/67 peor la que se continúa la publicación de
relación nominal del personal que se menciona.—Pá
gina 2.704.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destino del Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 4.02067 por la .que se modifica en el sentido que
se indica las vigentes- previsiones de destinos estable





O. M. 4.021/67 (D) por la que se dispone continúe desti
nado en la Escuela de Máquinas el Comandante del
Cuerpo de Máquinas don José Luis Manso Buyo.—Pá
gina 2.704.
Cursos.
O. M. 4.022/67 (D) por la que se dispone realicen un
curso intensivo de inglés el Jefe y Oficial de Máquinas
que se relaciona.—Página 2.705.
Licencias Por enfermo.
O. M. 4.023/67 (D) por la que se -conceden dos meses de
licencia por enfermo al Teniente de Navío don Luis
Cuervas-Mons Fernández. Página 2.705.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4:024/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena el Brigada Mecánico don José
edraño Martínez.—Página 2.705.
O. M. 4.025/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al Estado Mayor de la Armada el Escri
biente Mayor de segunda don Héctor de César Domín
guez.—Página 2.705.
Instructores.
O. 1VI. 4.026167 (D) por la que se nombra Instructores
de la E T. E. A. a los Suboficiales que se citan.—Pá
gina 2.705.
Cwrsos.
O. M. 4.027167 (D) por la que se dispone 'realicen
:curso intensivo de inglés los Suboficiales que se




O. M. 4.028/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Mecánico Mayor de primera
don José María Pérez Casanova.—Página 2.706.
O. M. 4.029/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Subteniente Mecánico don Ma
nuel Fernández López.—Página 2.706.
O. M. 4.030/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Escribiente Mayor de primera
don José Llamas Espeín.----Página 2.706.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ConcUrSOS.
O. M. 4.031/67 (D) por la que se convocan diez plazas,
a cubrir entre Subtenientes, Brigadas y Sargentos de
Infantería de Marina, para realizar un curso de espe
cialización en Armas Pesadas y de Acompañamiento.—
Página 2.706.




O. M. 4.032/67 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Automovilismo y Medios Anfibios Mecaniza
dos a los Oficiales de Infantería de Marina que se rela
cionan.—Página 2.706.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la. Armada.
1,
O. M. 4.033/67 (D) por la que se conceden dichos trienios
acumulables a los SuboficWes que se citan.—Pági
nas 2.707 a 2.711.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 22 de julio de 1967 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se relaciona.—Páginas 2.711 a 2.713.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 2.714.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 4.019/67.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la norma sexta de la Or
den Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. 168),
se continúa la publicación de relación nominal del
personal que, al amparo de los preceptos de dicha
Orden Ministerial, ha ejercido el derecho de opción
para su integración en los Cuerpos Generales de Fun
cionarios Civiles al servicio de la Armada.
En su día se publicará la relación circunstanciada
de este personal a que hace referencia la Ley 103/66,
de 28 de diciembre. -
1. Personal clasificado por reunir las condiciones
























Miralles Calafell, Juan Ignacio.
Domínguez Domínguez, Manuel.
Galiano Rojas, José María.
Prat Fossi, Elisa.
González Sánchez, Sebastián.
Martínez Coeli°, José María.
Pedrerio Bey,
Cánovas González, Emilio.
2. Personal clasificado para integrarse en el Cuer












JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destino del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 4.020/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone queden
modificadas las vigentes previsiones de destino del
Cuerpo de Suboficiales, establecidas por Orden Mi
nisterial número 2.902/63 (D. O. núm. 147) en el
sentido que a continuación se indica :
ALTAS
Remolcadores de puerto R. P.-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, '
10, 11 y 12.-10 Sargentos Contramaestres.





NOTA.—La presente Orden Ministerial anula a la
número 1.635/67 (D. O. núm. 89).








Orden Ministerial núm. 4.021/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
(Mv) don José Luis Manso Buyo continúe destinado
en la Escuela de Máquinas a partir de la fecha de
su cese en la misma como Alumno, debiendo cesar en
dicha Escuela con la 'antelación suficiente para iniciar
en Estados Unidos el curso para el que está nombra
do por Orden Ministerial número 3.748/67 (DIARIO
OFICIAL núm. 184). Este destino se confiere con ca
rácter forzoso.
Madrid, 30 de agosto. de 1%7.
Excmos. Sres. ...
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.022/67 (D).—Se dis
pone que el jefe y Oficial de Máquinas relacionados a
continuación, que fueron designados por la Orden
Ministerial número 3.748/67 (D. O. núm. 184) para
efectuar,cursos del Año Fiscal Americano 1968, rea
licen previamente un curso intensiva de inglés, de
tres meses de duración, que comenzará en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada, Madrid, el día 20
de septiembre próximo:
Comandante D. José Luis Manso Buyo.
Capitán D. Miguel A. Pérez Enguídanos.
Durante la realización del curso percibirán los ha
beres que pudieran corresponderles a tenor de lo dis
puesto en las 'Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respec
tivamente).




Orden Ministerial núm. 4.023/67 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de li
cencia par enferma para Cádiz al Teniente de Navío
don Luis Cuervas-Mons Fernández, que percibirá
sus haberes por la Habilitación General de este De
partamento Marítimo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.024/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. José Medraño Mar
tínez cese en la fragata rápida Temerario y pase des
tinado, con carácter forzoso, al Ramo de Máquinas
del Arsenal del Depr.: ..-i.mento Marítimo de Carta
gena.





Orden Ministerial núm. 4.025/67 (D). Se dis
pone que el Escribiente' Mayor de segunda D. Héctor
de César Domínguez cese en la Agregaduría Naval
a la Embajada de España en Roma y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en el Estado Ma
yor de la Armada.
No cesará en su actual destino hasta que sea re
levado.





Orden Ministerial núm. 4.026/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Instructores de la Escue
la de Transmisiones y Electricidad de la Armada a
los Suboficiales que a continuación se relacionan:
Contramaestre Mayar de primera D. Antonio Ríos
Ferrín.—En relevo del de igual Especialidad y em
pleo D. Manuel Rodríguez Pedreira, a partir del
día 20 de abril de 1967.
Electrónico Mayor de segunda D. Miguel Colom
\,7icéns.—Por existir vacante en plantilla, a partir del
día 22 de julio de 1967.





Orden Ministerial núm. 4.027/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan, antes de efectuar en Estados Unidos de Nor
teamérica los cursos del Ario Fiscal Americano para
los que han sido designados, realicen un curso inten
sivo de inglés, de tres meses de duración, que comen
zará en la Escuela Central de Idiomas de la Armada
el día 20 de septiembre del presente año:
Sargento Contramaestre D. José L. Campaña To
rrado.
Sargento Electrónico D. Eduardo Pérez Martín.
Sargento Electrónico D. Antonio Bonome Veiga.
Sargento Electricista D. José Tellado Pereira.
Sargento Minista D. José Cupeiro Santiago.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Cana Can
celo.
Sargento Mecánico D. José Díaz Pardiñas.
Sargento Mecánico D. José Lage Novo.
Sargento Mecánico D. Antonio López Castro.
Durante la realización de dicho curso percibirán los
haberes que pudieran corresponderles a tenor de lo
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dispuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respec
tivamente).





Orden Ministerial .núm. 4.028/67 (D). Por
cumplir el día 28 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera del Cuerpo de Suboficiales D. José
María Pérez Casanova pase a la situación de "retira
do" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 24 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.029/67 (D). Por
cumplir el día 19 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Subteniente
Mecánico del Cuerpo de Suboficiales D. Manuel
Fernández López pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha,. quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 24 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.030/67 (D).
cumplir el día 25 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente
Mayor de primera del Cuerpo de Suboficiales don
José Llamas Espín pase a la situación de "retirado"
a partir de la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Concursos.
Orden Ministerial núm. 4.031/67 (D).-1. A
propuesta de la Jefatura de Instrucción, de acuerdo
Página 2.706.
con el Estado Mayor de la Armada, se convocan diez
plazas, a cubrir entre Subtenientes, Brigadas y Sar
gentos de Infantería de Marina, para realizar un
curso de especialización en Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
2. El curso tendrá una duración de seis meses
y dará comienzo en la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina el día 10 de enero de 1968..
3. El plazo de admisión de instancias finalizará
el día 15 de octubre del corriente año. '
4. Durante la realización del curso, el personal
que asista al mismo percibirá sus haberes de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número
3.778/66 (D. O. núm. 194), rectificada por la núme
ro 4.314/66 (D. O. núm. 228).








Orden Ministerial núm. 4.032/67 (D). Como
resultado. de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 2.513/67 (D. O. núm. 133), y de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Instruc
ción e Inspección General de Infantería de Marina, se
nombra Alumnos del curso de Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados a los Oficiales de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan, los cua
les deberán efectuar su presentación en la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina el día 15 de
septiembre de 1967, cesando en sus actuales des
.
tinos :
Capitán D. Carmelo Torres Briñón.
Teniente D. Alfonso Hidalgo Landaburu.
Teniente D. Juan Luis García Seijas.
Teniente D. Luis A. Martínez-Esparza Valiente.
Durante la realización del curso, el personal asis
tente al mismo percibirá los haberes que pudiera
corresponderle, a tenor de lo dispuesto en las Orde
nes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66 (DIA
RIO OFICIAL núms. 194 y 228, respectivamente).
Madrid, 29 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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201.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.033/67 (D).-De con
formidad' con lo' propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen





























































de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...







































































D. 'Fernando Barcia Vigo ...
D. 'Eduardo Vilal Veiga
D. Manuel Dopico Santiago ... ••• ••• •••
D. Pascual Yepes • Lorenzo ... • • • ••• •••
D. Antonio Dávila Lampón ••• ••• •••
D. Carmelo Ríos Egea • • • OJ• • ••
I:). J,acobo Teijeiro Castro ... • • •
D. Jacobo Teijeiro Castro ...
D. Ramiro Fernández Couce ••• •••
D. Diego Paredes .Paredes
D. Juan Padilla de la Plata ... . • • • •
D. José Cereijo Díaz ...
D. José Cereijo Díaz ... ••• ••• ••• •••
D. José Ccmesa López ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Aneiros Gómez ••• •••
D. Francisco Sánchez Guerrero
D. Tomás Sánchez López ... • . •
D. Antonio Lobeto García ...
D.. Jesús López López •• • ••• •••
o. jesús López López ... • • • ••• •••
D. jesús Pafrcero Plana ...
D. Juan B:asadre Rodríguez ... . • •
Fernando Arnoso Teijeiro ••• •••
D. José Gil Nieto ... .
T). Quin tín Villa Tomé ... ••• ••• ••• •••
D. Andrés García. Barros ... ••• •••
D. Francisco Ramírez Peñas ... ••• ••• •••
D. Juan S enande Belayo • • • • • • .
D. Manuel Pomar Masguret . • • • • • . •
D. Antonio Dapen:a Rey ... • • • •
D. Francisco Alonso Campelle ••• ••• •••
n. Rubén Paz Seoane . ••• • • •••
Rol.),-elió del Río Bernardo ••• ••• •••
D. José Fernández Sánchez ... • • • •• •••
Arturo Gonzllez Dávila ... ••• •••
D. José María Pérez Muñiz •
D. Tren L. Coma Romero ...
Ti Emilio Nuche Vico ... • • .
Laly.rentino Gstosp Lorenzo
ji n Domínguez Ramírez ...
D. Victor Bastida Freire .
D. Víctor B.astida Freire .
O. GuilErmo Martínez Llorca
Ti. .Tesús Otero Serante.s • • •
1.). José Vázquez Ortiz
D. Julio García Hermida ...
1). Pedro López García ...
D. José Cz:stró Luaces . . •
D. Teodoro García Anca ...
D. Francisco Ramos Gil ... • • • • •
D. Antonio Montero López ...
D. José Lópn Becciro .. •
Manuel Villar Pereiral
. Antonio Mol,an Fe:rnández
n. Manuel Mate2rire Llovet
D. Juan Zamora López ...
D. Ventura Lusqui ños Calbaleiro
D. Manuel Carpio Armentetros
D. joll Ramos Bou za .
••
• ••• •• •
•• • •• • •••
• • • • • • •• •
•• • 41•
•




• • • •
••• ••
•






























































9 trienios • • •
9 trienios
8 trienios • • • ••• •••
8 trienios
8 trienios
7 trienios • • . • • •
8 trienios • • • • • •
8 trienios • • • • • •
9 trienios • • •
8 trienios ••• •••




7 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
7 trienios • • • ••• •••
7 trienios • • • •
8 trienios • . • ••• •••
7 trienios • •
8 trienios ••• •••
7 trienios • • •
7 trienios ••• •••
7 trienios • • • ••• •••
7 trienios ••• •••




7 trienios • • •
7 trienios • • •
7 tr ienrios
8 trienios • . •
7 trienios • . •
7 trienios
8 trienios .. • • • •
7 trienios .. • . •
8 trienios • • • • • •
8 trienios
7 trienios • • •
8 trienios • • •
6 trienios






6 trienios ••• ••
6 trienios
6 trienios . • .
6 trienios ••• •••













•• • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
••• • • • • •
•
•• • •• • •• •
•• • •• • •• •
•••
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D. José Ramos Bauza ••• ••• •
D. José R. Barros Sueiro
D. Juan J. Pita Rosados ...
D. Francisco Viamonte Rey ...
D. Igna.cio López Sellés
D. Antonio López López ... ••• ..•
D. Manuel Soto Lamas ...
D. Juan Carrillo Fernández ... ••• •••
D. Fernando M. Baz León ... ••• •••
D. José María Rodríguez García ...
D. Francisco Martínez García ...
D. José Santandréu Ballester •••
D. Luis Picón Faure ...
D. Pedro Elleuterio Aguilax
D. Luis Oehogavía Rodríguez
D. Pedro San Miguel González ... .
D. Antonio López Marlán •••
D. Francisco Vieiro González •••
D. José L. Lemos Loyale ... ••• •••
•• D. Santiago Alonso Tizón ... ••• •••
•• D. Marcelino Juan Solana ... ••• •••
•• D. Antonio Martínez García ... .
11 José María Valderars García ... .
.. D. Angel Villanueva Piñeiro
•• D. Angel Villanueva Piñeiro
.. D. Julián •Sánchez Cerdán •••
D. Jesús Pérez Collado
D. Leónidas Gayoso Seijals
D. Belarmino López Luaces
D. Julio Vázquez Villamonte .
D. José L. Gómez Losada ...
D. Nilcolás Pérez Alvarez ... •••
D. José Morillo Hidalgo ... .
D. José M. San Román Hierro ... .
D. Antonio Durán Peña ...
D. Andrés S•erantes .Lamigueiro
D. Pedro García Seijas
D. José González Vaqueriza ... .
D. Amador Estévez Díaz • f • • •
D. Man.uel Díaz López ... ... •
D. Pedro Ateca Fernández ...
D. Adolfo Grine García ...
D. Adolfo Esquerro .Ascarza
D. .Edelmiro Mosteiro Expósito ..
D. Edelmiro .Mosteiro Expósito ... •••
D. Juan Andro Romero ...
D. Luis Lorenzo Ríos
D. Celso López Abella ••• ••• •••
D. Andrés Pérez Rodríguez ... .
D. José Pifieiro Dopizo
D. Angel Sara Fernández ... ••• ••• •••
D. Ramón Mesa Gil ... ••• ••• •••
D. Ramón Mesa Gil ... ••• •••
D. Melquíades Edreira Cano ...
D. Restituto Alvarez Menéndez ...
D. Restituto Alvarez Menéndez ...
T. José Gallego Soto ...
D. Manuel Caramés Casas ...
D. Julio Corgo Vázquez ...
D. Julio Corgo Vázquez ...
D. Antonio Montero ViIche.s
D. Lino Vieites Fuentes ... •••
D. Lino Vieites Fuentes ... ••• •••
D. Franci•sco Torti Soriano ...
D. Jesús Espada Fernández ... ••• ••• •••
D. Manuel Bravo Rego
D. Juan M. Torrado Fernández ... •••
D. José Suárez Reinoso •••
D. Jenaro López Núñez •••
D. Cayetano Saavedra
D. Cayetano Saavedra Bonilla ... •••
D. José Moreno Díaz ... ••• ••• ••• •••
D. José Moreno Díaz •.•
D. Jesús Ferreiro Bartón ••• ••• •••
D. Jesús Ferreiro Bartón ••• •••
•• •
••• •• • • • •
•• • •• • •• •
• • •
• • •























































































































































4 trienios ••. ••.
5 trienios
.4 trienios •••
4 trienios ••• .•• •••
4 trienios ••• • •••
5 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios
4 trienios ••• • •••
4 trienios •.• •••
4 trienios ••• • •••
4 trienios ••• .•• •••
4 trienios.
'4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios • ...
4 trienios • •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
-1. trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• •••




4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios
3 trienios .•• .•• •••
4 trienios ••• .••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••. •••
3 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 .trienios •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
4 trienios ••• •.•
4 trienios ••• ••• .••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••.
5 trienios
3 trienios
4 trienios .•• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••.
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• ••.
5 trienios •.• ••• •••
• • • • • •
• • • • •
• • ••
•• • • • • •• •
••• ••• •••
••• ••




••• ••• • • •
•• • • • •
•• • • •
*SO • • •
• • • • ••




•• • •• •
• • • •••
• • • • • • • • •
• • • •• •
••• ••• •••
••• •• • •• •
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1- 7-64 1- 1,67
1- 7467 I- 7-67
22-1(!t-64 I- 1-67
1- 7-)66' 1- 1.67
1- 1-66 1- 1-67
1, 7-65 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-66 I- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-66 1- 147
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-6'; 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-66 I- 1-67
1- J-67 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1165 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-65 1-•1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1_65 1 • 1-67
1- 7-64 • 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-6:7
1- 1 -65 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 3-64 1- 1-67
1- 3-67 1- 3-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-64 1J),'
1- 7-67 1- 7-67
LX
Empleos o clases







































































Sarg. 1.0 Electric ..
Sarg. 1.0 Electric..
Sarg. 1.0 .Electric



















D. Jesús López Rodríguez ... ••• ••• •••
D. José Landeira Lamas ... ••• ••• •••
I). jalan A. Martín Santana ... ••• ••• •••
D. Ascensión Díaz Martín ... ••• ••• •••
D. Antonio Bautista Acevedo ••• ••• • .
1). Manuel Carreras García ... ••• •••• •••
D. Enrique Salvador Jiménez ••• ••• •••
D. Francisco Molino Cheda.s ••• ••• •••
D. José Ojados Barcelona. ... ••• ••• •••
1). Manuel P. García Roscón ••• ••• •••
I). Pedro González Navarro ..• ••• ••• •••
D. julio Herniara Dopico ••• ••• •••
D. Carlos de Vega Iglesias ... •••
1). Felipe Rossales Martínez ... ••• ••• •••
D. Luis. Caridad López •••
D. Elpidio González Gambrano ••• •••
a Elpidio González Cambrano ••• ••• •••
I). josé A. López García ... ••• ••• ••• •••
D. José A. López García ... ••• ••• ••• f••
D• José Modos Fernández ... ••• ••• •••
D. Fernando Pazos Doce ... •• ••• •••
D. Antonio Fernández Per:my ••• •••
D. Antonio Fernández Perra:2y ••• ••• •••
D. Salvador Bernabé Gorrión ••• •••
D. Salvador Bernabé Gorrión ••• •••
1). Esteban Collado López ... ••• ••• •••
D. José María Hernández Ferreruelo •••
D. Rafael Manzano B.efán ••• •••
D. Francisco Gómez Arredondo ••• ••• •••
D. Francisco Gómez Arredondo ••• ••••
D. Angel Aneja-os Esnantoso •• .••• •••
1). Ramiro G. López Paz ... ..• ••• ••• •••
D. Arturo Pozos Montero . ••• ••• •••
D. Emilio Pornbo Fontel.a ••• ••• •••
D. Dámaso Pérez Lobo ... ••• ••• ••• •••
1). Dámaso Pérez Lobo ... ••• ••• ••• •••
D. Guillermo Garrote Seco ••• ••• ••• •••
D. Guillermo Garrote Seco ••• ••• ••• •••
D. José Cano Martínez ••• ••• ••• •••
D. Antonio López Martínez ••• ••• •••
D. Gin¿Ns Andreu Núñez ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Planas Núñez ... ••• ••• •••
D. José Otero Pena ••• ••• •••
D. José A. Orizales Mandía • • ••• •••
.D. Joaquín Bermúdez Mateo • ••• •••
D. Francisco Soto Siles ••• ••• •••
D. 'José Caridad López ••• ••• •••
D. Manuel Traiverso Benítez ••• ••• •••
D. Eduardo García Díaz ... ••• ••• ••• •••
D. José A. Permuy Cobelp • • ••• •••
D. Luis Maceiras Crespo ... • • ••• •••
D. losé Victori Trujillo ••• ••• •••
D. Manuel Camiño Rodríguez ••• • •••
D. Elías Ruiz Corchero ••• ••• •••
D. Francisco Galicia Pérez ... ••• ••• •••
D. Fermín Mediavilla García ... • ••• •••
1). Germán Martínez Varela ... ••• ••• •••
D. Ricardo Saavedra Dieste ••• ••• •••
D. Manuel Leira Rascado •••• ••• ••• •••
D. José M. Blanco Anca ... ••• ••• ••• •••
D. .José Rodríguez Durán ... ••• ••• •••
O. Ricardo Pérez Espiñeiro ••• ••• •••
.D. Emilio López S'anillan ... ••• ••• •••
D. Alejandro Luna Martel ••• ••• •••
D. Costante Aller Alvarez ... ••• •••
•••
D. Fernando González Rico ... ••• ••• •••
D. Manuel., Vá_zqu.ez García ... ••• ••• •••
D. Segundo Marín Ros ... ••• ••• •••
•). Francisco Ve:ntura Rodríguez ••• •••
D. Diego Cortés Paredes ••• •••
D. Gz.)rman Fuentes García ... ••• ••• •••
D. Francisco Mdina. Cubo ... ••• ••• •••
D. Freincisco Molina Cubo ... •••
D. Tomás Castillo Aledo
D. Francisco Cerezuela Barret()
•••
• • • •••
2.40G 4 trienios••• ••• ••• 1- 1-66 .1- 1-67
3.0(X) 5 trienios ••• .•• ••• 1- 1-67 1- 1-67
1.100 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-65 1- 1-67
1.100 3 trienios.•• ••• •.• 1- 7-65 1- 1-67
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1- 1-66 1- 1-67






1'.. 1.-674 trienios 1- 1-67
1.•00
••• •••
1- 1-66 1- 1-673 trienios ••• ••• •••
1.14X) 3 trienios••• ••• ••. 1- 4-65 1- 1-67
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-65 1- 1-67




••• ••• 1- 1-.66 1- 1-67
1.800 3 trienios •.• ••• ••• 22- 1-65 1- 1-67
1.80'0 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-65 1- 1-67
2.400 4 trienios •.• ••• ••• 1- 1-66 1- 1-67





•.• ..• ••• 1- 7-67 1- 7-67
1.800 3 trienios ••• ••• ••• .1- 7-64 • 1- 1-67




1- 7-66 1- 1-674 trienios
.1- 1-66 1- 1-672.40G
• • • . • • •• •
4 trienios ••• •••
1.8001- 7-64 1- 1-67
2.4(X)
3 trienios ••• ••••
4 trienios ••• ••• ••• 1- 7-67 1- 7-67
1.8(K) 3 trienios • • • • • • • • • 1- 7-64 1- 1-67
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1- 7-67 1- 7-67
2.400 4 trienios ••• •.•1- 7-66 1- 1-67
-1.&)fi 3 trienios .•• ••• ••. 1- 765 1- 1-67
1.8001- .1-66 1- 1-673 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-64 1- 1-67
2.400 4 trienos 1- 7-67 1- 7-67i ••• •••
1.8(X) 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-65 1- 1-67
1.8.00 3 trienios ••• ••• ••• 1- 1-66 • 1- 1-67
1.800 3 trienios 1- 7-65 1- 1-67••• •••
1.800 3 trienios ••• •.• 1- 7-65 1- 1-67
1.wo 1- 1-673 trienios ••• .•• 1- 7-64
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1- 7-67 1- 7-67
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 6- 6-64 1- 1-67
3.900 5 trienios6- 6-67' 1- 7-67••• •••
4-651.1(X) 3 trienios ••• ••• 1- 1-67II-




1- 1-673 trilenjos ••• ••• ••• 1- 1-66
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-65 1- 1-67
1.800 1- 7-65 1- 1-673 trienios ••• ••• •••
1- 7-66 1- 1-672.400 4 trienios ••• •••
11.800 3 trienios .•. ••• ••• 1- 765 1- 1-67
1, SOO 3 trienios •••, ••• ••• 1- 1-66 1- 1-67
L80{) 3 trienios ••. •.• .•• 1- 7-65 1- 1-67





••. .•• 1- 7-65 • 1- 1-67
1.800 3 trienios •.. ••• 1-• 7-65 1- 1-67
1.800
1.809
3 trienios ••• ••• 1- 7 1- 1-67-6(..;
3 trienios ••• •.• ••• 1- 7-65 1- 1-67
1.800 3 trienios ••• ••• 1- 1.-66 1- 1-67
1..801.) 3 trienios ••• ••_ ••• 1- 1-65 1- 1-67
1.%0 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-66 1- 1-67
1:.804) 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-66 1- 1-457
1.R00 3 t-izniy.--.. ••• ••• 7_65 1- 1-67
LO{)
1.800
3 trienios ••• ••• ••. .1- 7-65 1- 1-67
63 trienios .•. ••• ••• 1- 7-66
1.800 3 trienios ••• ••• ..•. 1- 7-66 11-- 11-_677
1.809 3 trienios ••. ••• ••• 1- A-65 1- 1-67
1.809 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-165 1- 1-67
1..8;00 3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-65 1- 1-67
1.500 3 trienios ••• •.• ••• 1- 1-67 1- 1-67
1•800 3 trienios ••• ••• ••• 1- 1-66 1- 1-67
1.2W 2 trienios ••• ••• •.• 1- 1-J65 1- 1-67
1.800 3 trienios ••• • •• .1"' 1-67 1- 1-67
1- 1-671.?te0 2 trienios
trienios
- •
• 1 • • • 1- ./. -65
1-k 1--65 1- 1-671.2().11 ,--)L., 1•• ••• •••
1.9»a 3 trienios ••. ••• ••. 1- 7-66 1- 1-67
12O0 2 trienios ••• ••• ••• 1- 1-65,
1.2o 2 trienios ••• ••• ••• 1- 7-64 11-- 11:6677
3 trienios .1- 7-67 1- 7-671.8.0< ••. ••• •••
1.90 3 trienios •.• ••• ••• 1- 1-67
1- 7-64 11:1.2-00 2 trienios ••• •••
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D. Francisco Cerezuela Barret° ...
I). Francisco Sánchez Navarro ...
D. Francisco Sánchez Navarro ...
D. Gaspar Sanjuán López ... •••
D. Ilarcelia° Rodríguez Marín
D. Pablo Estévez Díaz ...
D. Francisco Castelo Alonso
... •••
D. Salvador Martínez Espuch
D. Manuel Fernández Antúnez ••• •
D. Anizeto Jiménez Muñoz ...
D. Francisco Sánchez Martínez
D. Francisco Sánchez Martínez •••
D. Andrés García Raniírez
I). Arcadio Grand-al Alvariño
D. Jesús Fernández-Betofío Pérez
Arenosa ...
D. Antonio Sobrado Soto .
D. .Manuel Novo López ••• •••
D. José López -Martínez ••• .
D. José. López Martínez ••• •
D. s-U)sé Trigo Martínez ... .
D. Manuel Saavedra Martínez ...
D. Manuel Saavedra Martínez ...
D. Manuel Rey Bueno ...
D. Miguel Caamaño Lestón .
D. Juan Rodríguez Abréu ••• •••
D. José M. Alonso Gabeiras .
D. Antonio Devesa Conde ... ••• •••
D. Francisco García Lucas ...
D. Ginés Carrión Martínez ...
D. Francisco Montoy-a Rubio ...
D. Juan J. Ameneiros Romero ...
D. Juan _f. Ameneiros Romero ...
D. .1.-osé López López ... ••• ••• •••
. José López López ... ••• •
D. Manuel Vérez Castelo
D. Víctor Castro Montero ...
D. Ramón Silva García ... ••• •
D.F-ilipe Gutiérrez Suárez
Ti Manuel Blanco García ... .
. Manuel Blanco García ... .
D. Francisco Piiteiro Allegue ...
D. Francisco Pifieiro Allegue ... •••
D. Pedro Guillén Gutiérrez ...
D. José Rodríguez Ferreiro .
D. T'-3é Rodríguez Ferreiro .
D. Ricardo Sánchez Navarro ... •••
D. jesús Pazos Seijido
D. .f=sús Pa,zos Seijido
"D. Vicente. Vázquez López ... ••• •••
D. Antonio Balsalobre Alcaraz
D. Esteban Morcillo Jurado ...
D. Pedro Jiménez Ferrando ...
Félix Martínez Peña ...
Ti Eduardo Rodríguez González ...
D. Manuel Gutiérrez Alonso .
D. Manuel Gutiérrez Alonso ... .
D. Julián Belinchón Martínez
D. .Jacinto Estévez Díaz ... ••• ••
D. Benito Munguía Cuesta ...
D. Emilio 1\if arcén Barbo ... ••• •••
D. Rafael Cruz Pérez ... ••
D. Aureo Ares Montero ... • •••
D. Gerardo Fernández Gómez
D. Joaquín Cánovas García ... •••
D. Miguel Zarra Barandiarán •,.
D. Miguel Zarra Barandiarán
D. 0-ctavio Iglesias Otero ...
D. Elpidio González Arias ...
D. Juan Sánchez Lázaro ...
D. Federico González Valeriola
D. Federico González Valeriola
D. Manuel JP,én Braíías
a Antonio García Bou ...










• • • •••
••• •••
••• •• •





• ••• ••• •••
•••
• ••• ••• •••

















••• ••• ••• •••
•• ••• •••
• •• • •••
•• •• • ••• •••
•• ••• •• •
•• • • ••
••











































































1 . 809 3
1.800 3
1.8(X) 3


































































































































































••• ••• . . .
••• ••• •••




••• • •• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
. . . • •• •••
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1-- 7-67 1- 7-67
1- 7-64 1- 1-5?
1- 7-67 1- 7-67
1- 1 -67 1-1-67
.1- 1-65 1- 1-67
1- 7-766 1- 1-67
1-10-64 -1- 1-67
.1- 7-66 1- 1-67
1- 1.-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 •1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
.1- 166 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-6/
1- 1-67 1- 1-67
.1- 7-64 1- 14;
1- 7-67 1- 7-647
1- 1-65 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67- 1- 7-67
1- 4-65 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
• 1- 1-67 1- 1-f-i;
1- 1-67 1- 1-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- •-66 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 14?
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-1,7
1- 1-66 1- 1-67
1-10-66 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 1-65 • 1- 1-67
1- 7-64 . 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 4-J64 1- 1-67
1- 4-67 1- 4-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
.1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 • •- 7-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-[-íi
1-10-65 1- 1-67
1-10-65 1- 1-67
.1- 7-06' 1- 1-67
115- 8-66 1- 1-67
1- 7-64- 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-6,) 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-165 1- 1-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 3-65 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-6.7 1- 7-67
1- 7-65 1- 1-67
1• 7-65 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
.1- 7-64 1- 1-'67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1-10-65 1- 1-67











































































Manuel Casteleiro Rodríguez ...
JOJS.é Lobeiras Bello ...
Enrique Rodríguez Alvarez ...
Manuel Pernas García ...
Rogelio Hermida Durán ...
Juan Fernández Losada ...
Ceferino Talegón García ... ..• •••
Francisco García Soto ...
Jesús Veiga Rey ... ••• ••• •••
José V&asco Martínez ... ••• ••• •••
José Roca Vázquez ••• ..•
Ricardo M. Santé Deibe
Benigno Sedes Bellón •••
Antonio Casero Granados ...
José A. Ferreiro Pérez ... •••
José A. Ferreiro Pérez
Secundino Ca:steleiro Varela .,.
Francisco Acuña Iglesias ...
José Tella,do Pereira ... •••
Antonio Ri veza Casanova ...
Luis .krtés Fernández ... •••
Francisco Sáez Hernández (1) ... •••

























































































• • • • • • •• •
••• • • • • ••
•• • • • •
••..• ••• • • •
••• • • •
•••
• • • • • •
••• • • • • • •





























































(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Nlinisterial número 2.317/67 (D. 0. nú
mero 123).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 42 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.-
ción re]ación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades cont
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 22 de julio de 1967.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
1/ 1 de 1964.
Madrid.—Doña María del Carmen Sáez Jiménez,
huérfana del .Celador Mayor de la Armada D. Joa
quín Sáez Ramón.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 938,88 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, - a
partir de 1 de eneros de 1966, según fecha de arran
que 1.643,04 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.877,76 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 24 de di
ciembre de 1966. Reside en Madrid.
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de 1961
v 1 de 1964.
Barcelona.—María jesús Revuelto López, huér
fana del Celador segundo de Puerto y Pesca D. Pas
cual Revuelto Sánchez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—
Total pensión, más un incremento el 75 por 100, a
partir de 1 de- enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 11 de agosto, de1966. Reside en Barcelona.—(12).
Estatuto y Leyes números 60 de 1964, 57 de 1960,-
82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.----Dofia Marián Pifieiro Saavedra, viu
da del Fogonero Preferente José Bernardino Igle
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sias Tenreiro.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de. abril de 1964, según fecha de arranque :
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 15 de
junio de 1964.-Reside en Puentedeume (La Coru
ña).-(17).
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
La Coruña.-Doña María de los Dolores Pérez
Albarrán, huérfana del Contralmirante excelentísimo
señor D. Vena.ncio Pérez Zorrilla.-Pensión men
sual que le corresponde por el 'sueldo regulador :
8.090,27 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 16.180,48 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 9 de febrero
de 1967.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(19).
La Coruña.-Doña Rosario Loureiro Viñal, huér
fana del Capitán de Corbeta D. José Loureiro.-
Pensión mensual que le corresponde po el sueldo
regulador : 777,08 pesetas.-Total pensión más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.913,19 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento. del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque 2.072,21 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 25 de agosto de 1966.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(26).
La Coruña.-Doña María Pía García Paralle, huér
fana del Primer Practicante de la Armada D. Pastor
García López.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 768,75 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
960,93 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.153,11 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.345,29 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 1.537,47 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--i(30).
Cádiz. - Doña María Sánchez Muñoz, huér
fana del Portero de Oficinas de la Armada José Sán
LX
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chez y Sánchez.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 540,55 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 675,68 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 810,81 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento. del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 945,94 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.081,07 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
ctación de Hacienda Cádiz desde el día 28 de di
ciembre de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz. (31).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
La Coruña.-Doña Manuela Rubal Fernández, viu
da del Maestre de Marinería D. Ramón Martínez
González.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 5 de
mayo de 1967.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(40).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que lo
practique deberá advertiles al propio tiempo que
si se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
deben formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo consignando la fecha de la
repetida 'notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Se le transmite la pensión vacante por ma
trimonio de su madre, doña Fabiola López Vicente,
a .quien le fué concedida por Orden de 21 de enero
de 1961 (D. O. núm. 33).
(17) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de junio de 1969,
fecha en que quedará extinguida.
(19) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Soledad Alba
rrán Botana, a quien le fué concedida por Orden de
27 de abril de 1962 (D. O. núm. 126).
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(26) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Juana Viñal Pravio,
a quien le fué concedida el 5 de octubre de 1934.
(30) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Marcelina Manuela
Paralle Nuriel, a quien le fué concedida el 8 de
junio de 1929.
(31) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Leonor Muñoz Sán
chez, a quien le fué concedida el 4 de junio de 1938.
(40) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que
se expresa. La percibirá hasta el 14 de mayo de 1976,
fecha en que quedará extinguida.
Madrid, 22 de julio de 1967.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.




Don José Polo Serantes, 'Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 16 del
actual, dictado en expediente número 846 de 1967,
tramitado al efedto, se declara nula y sin valor
alguno la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo
Ramón Torrado Vidal, número 55 del reemplazo
de 1951, que había sido expedida por esta Ayudan
tía en 16 de diciembre de 1950; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, habiéndola hallado, no
la entregue a las Autoridades de Marina.
Corme, 19 de agosto de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Polo Serantes.
(543)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
número 855 de 1967, instruido por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
José Ramón Rey Rey,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, recaído
en el pismo, ha sido declarado nulo dicho docu
mento.
Villagarcía, 19 de agosto de 1967.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(544)
Don Eduardo Gavirio González, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente diverso número 104
de 1967, instruido por pérdida de documento, Car
tilla Naval número 5 del reemplazo de 1959 y per
teneciente a Rafael García González,
Hago saber : Que por decreto auditoriádo del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz de fecha 5 de julio pasado,
se declara nulo y sin valor el aludido documento ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo y no entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Marbella a los veintidós días del mes de
agosto de mil novecientos sesenta y siete.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Eduardo Gaviño
González.
(545
Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Corbet
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de
expediente de pérdida del Título de Primer Ma
quinista Naval del inscripto de este Trozo Jos
Uscola Alcíbar,
a
Hago saber : Que por superior decreto de la Au
toridad judicial de este Departamento de fecha 16
de mayo del ario en curso, se declara nulo y sin nin
gún valor el aludido Título de Primer Maquinista
Naval ; incurriendo en responsabilidad la persona que




Lequeitio, 25 de agosto de 1967.—E1 Capitán de
Corbeta (giN.A.), Juez instructor, José María Ruiz
Salaya.
(546)
Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Corbeta
de la ResersN Naval Activa, juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Alberto Fer
nández Bengoeohea,
Hago saber : Que por superior decreto de la Autoridad judicial de este Departamento de fecha 16
de agosto del corriente ario, se
•
declara nulo y sin
ningún valor la aludida Libreta de Inscripción Marítima ; incurriendo en responsabilidad la persona quela posea y no haga entrega de la misma a las Auto
ridades de Marina.
Lequeitio, 25 de agosto de 1967.—El Capitán dCorbeta (R.N.A.), Juez instructor, José María Rui
Salaya.
e
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